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Авторське резюме
У статті йдеться про інноваційний характер впливу Інтернет-комунікацій на політичні процеси су-
часності. Політичні Інтернет-комунікації визначені закономірною тенденцією розвитку політичної сис-
теми в епоху інформаційних трансформацій. Сьогодні традиційні форми політичної комунікації не в 
змозі відповісти на весь спектр публічних запитів, тому важливо залучати інноваційні практики, зокре-
ма йдеться про впровадження Інтернет-технологій в процес передачі і отримання політичної інформації. 
Окреслені переваги політичних Інтернет-комунікацій у порівнянні з традиційними формами пере-
дачі політичних смислів. Політичні Інтернет-комунікації є інтерактивними, пропонуючи зворотний 
зв’язок.  Діалог, а не монолог, що є характерним для традиційних медіа, є визначальною рисою іннова-
ційних політичних Інтернет-комунікацій.
Політичні Інтернет-комунікації відіграють визначальну роль у сучасних політичних процесах. Так, 
науковці визнають важливість політичних Інтернет-комунікацій у виборчому процесі. Як форма сус-
пільно-політичного дискурсу між партійними функціонерами і громадянами, політичні Інтернет-кому-
нікації змінюють природу внутрішньопартійних процесів.  Політичні Інтернет-комунікації впливають 
на процес мобілізації виборців та рекрутування нових членів партії.
Соціальний поступ ХХІ століття позначений тенденцією впровадження Інтернет-комунікацій у 
практику державного управління, з метою побудови відкритого й транспарентного суспільства.
Ключові слова: політичні Інтернет-комунікації, виборчий процес, політичні партії, державне управ-
ління. © С.О.Михальчук, 2015
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Постановка проблеми. Становлення мере-
жевого суспільства відкриває небачені раніше 
можливості для розвитку політичного процесу, 
поступово змінюючи його форму і суть. В основі 
трансформації політичного процесу, його відході 
від традиційних норм і процедур лежить тенден-
ція до медіатизації політики й появи нових ас-
пектів політичної комунікації.
В умовах сьогодення, традиційні форми полі-
тичної комунікації не в змозі відповісти на увесь 
спектр суспільних запитів, а тому постає потреба 
в залученні інноваційних практик, зокрема ін-
теграції Інтернет-технологій у процес передачі і 
отримання політичної інформації. 
Поява Інтернет-комунікацій є закономірним 
результатом розвитку політичної системи епохи 
інформаційного суспільства. Визначивши Інтер-
нет-комунікації як інноваційний фактор впливу 
на політичні процеси сучасності, важливо акту-
алізувати, в чому саме полягає їх інноваційний 
характер.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
політичних Інтернет-комунікацій прямо чи опо-
середковано досліджується вченими різних на-
укових шкіл і напрямків, такими як Г. Лассуелл, 
П. Лазарсфельд, С. Хантінгтон, М. Кастельс, 
П. Шампань, В. Полторак, Л. Кочубей, Г. Почеп-
цов, В. Недбай. Однак серед невирішених частин 
загальної проблеми залишається питання інно-
ваційності впливу Інтернет-комунікацій на по-
літичні процеси сучасності. Серед вітчизняних 
дослідників найґрунтовніше дане питання ви-
світлюється у працях В. Недбая, щоправда вче-
ний актуалізує питання інноваційность впливу 
медіа-технологій на систему політичних комуні-
кацій.  
Мета дослідження полягає в аналізі  іннова-
ційного характеру впливу Інтернет-комунікацій 
на сучасні політичні процеси.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні го-
ловними продуктами виробництва стають зна-
ння та інформація, що засвідчує становлення 
і розвиток інформаційного суспільства. Саме 
даний тип суспільства робить можливим існу-
вання Інтернет-комунікацій загалом і їх різно-
видів, залежно від сфери функціонування. Так, 
російський учений Г. Акопов під політичними 
Інтернет-комунікаціями пропонує розуміти спо-
сіб мережевої взаємодії індивідів і груп, які ви-
робляють, отримують, обробляють і критично 
оцінюють політичну інформацію [1].Стверджу-
ючи, що політичні Інтернет-комунікації носять 
інноваційний характер, варто перш за все взяти 
за основу визначення поняття «інновація», зва-
жаючи, що єдиного погляду на сутність цього по-
няття не існує. У зв’язку з відсутністю узагаль-
нюючої теорії з інноватики, обираємо найбільш 
прийнятні для нас визначення, запропоновані 
такими західними дослідниками, як Й. Шум-
петер, Х. Барнет, П. Друкер. Так, Й. Шумпетер 
зазначає, що інновація полягає у новій функції 
виробництва, його новій комбінації [6]. На думку 
Х. Барнетт, інновацією є будь-яка дія, діяльність 
чи речовий результат, які відрізняються за сво-
їми якісними характеристиками від існуючих 
форм [6]. П. Друкер вважає, що головною рисою 
нововведення є його вплив на спосіб життя людей 
[6]. Змістивши акценти на досліджувану пробле-
му інноваційності політичних Інтернет-комуні-
кацій, можна стверджувати, що їх інноваційний 
характер полягає у новій комбінації політичних 
комунікацій, що робить їх якісно  відмінними від 
уже існуючих традиційних форм. Вплив політич-
них Інтернет-комунікацій на спосіб життя сус-
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пільства також перебуває у фокусі дослідження.
Проблема визначення місця і ролі політич-
них Інтернет-комунікацій у сучасній системі 
політичної комунікації має багатоаспектну при-
роду. Так, відкритим залишається питання щодо 
того, чи можна визначати політичні Інтернет-ко-
мунікації як альтернативу традиційним формам 
передачі політичної інформації, спроможну пов-
ністю витіснити їх з політичного простору. Поза 
тим, не менш важливою є рефлексія з приводу 
того, чи можна вважати політичні Інтернет-ко-
мунікації оригінальними – у значенні «створе-
ними самостійно, без наслідування відомих зраз-
ків» – формами обміну політичними смислами. 
Адже, якщо визнати оригінальний характер 
політичних Інтернет-комунікацій, то ймовірно, 
потрібно погодитись з тим, що вони не є іннова-
ційними похідними від традиційних форм пере-
дачі політичних смислів. Доцільніше визначати 
політичні Інтернет-комунікації як елемент сис-
теми політичної комунікації, поряд з її тради-
ційною складовою. Інноваційність політичних 
Інтернет-комунікацій полягає, перш за все, у тих 
перевагах, які роблять їх відмінними від існую-
чих традиційних форм. Так, їх мультимедійність 
передбачає, що передача політичних смислів 
здійснюється через різноманіття каналів, пред-
ставлених у мережі Інтернет, який об’єднує візу-
альні, звукові, друковані та відеоаспекти тради-
ційних ЗМІ.
Політичні Інтернет-комунікації є інтерак-
тивними, пропонуючи можливість зворотного 
зв’язку. Саме діалог, а не монолог, який харак-
терний для традиційних медіа, і є основною 
ознакою інноваційності політичних Інтернет-
комунікацій. З упровадженням новітніх інфор-
маційно-комунікативних технологій змінився 
механізм політичної комунікації. Так, раніше 
традиціоналістський підхід до надсилання по-
літичних повідомлень мав структуру, яка пред-
ставлена в лінійній моделі комунікації Лассу-
елла: комунікатор – зміст комунікації – засоби 
комунікації – аудиторія – ефекти впливу [12]. 
Зі зміною засобів комунікації змінюється і дана 
модель, до якої додається ще один надзвичайно 
важливий елемент – так званий feedback – зво-
ротний зв’язок, який ознаменував появу нової 
моделі комунікації.
Варто зазначити, що зворотний зв’язок мож-
ливий і в рамках функціонування традиційних 
форм політичної комунікації, проте він є дещо 
обмежений. Так, опитування громадської думки, 
зустрічі з прихильниками також забезпечують 
зворотний зв’язок, але він обмежується просто-
рово-часовими рамками. 
Політичні Інтернет-комунікації здійснюють-
ся в Інтернет-середовищі, в межах так званої вір-
туальної реальності, яку Джон Сулер визначає 
як реальність, що має ефект дійсної реальності, 
але не в її дійсній формі, яка проте виявляє на ін-
дивідів, що перебувають в ній, реальний по своїх 
наслідках вплив [18]. Наслідуючи Сулера можна 
стверджувати про існування політичної вірту-
альної реальності. Політична віртуальна реаль-
ність, а відповідно й характерні їй комунікативні 
процеси, є важливим фактором соціалізації осо-
бистості, зокрема політичної. Політична соціа-
лізація виступає процесом засвоєння індивідом 
протягом його життя певної системи політичних 
знань, норм та цінностей того суспільства, до яко-
го він належить. Політична адаптація людини в 
епоху інформаційного суспільства відбувається 
під впливом мережевих комунікацій, які мають 
свої специфічні характеристики, які також пови-
нні бути засвоєні індивідом. Тому політичній со-
ціалізації у віртуальному середовищі передує так 
звана кіберсоціалізація. Концепт «соціалізація» 
досить добре розроблений стосовно до середови-
ща фізичних взаємодій, і в той же час практич-
но відсутні розробки умов соціалізації діючих у 
кіберпросторі соціальних структур[5]. Термін 
«кіберсоціалізація» був уведений у науковий обіг 
російським ученим Плешаковим В.А., під яким 
він розуміє соціалізацію особистості в кіберпрос-
торі як процес якісних змін в структурі самосві-
домості особистості, що відбувається під впливом 
і в результаті використання нею сучасних інфор-
маційних і комп’ютерних технологій у контексті 
життєдіяльності [5].
Інтернет-комунікації постають фактором де-
мократизації політичної системи, за умови їх не-
залежного характеру. М. Постер – дослідник су-
часних масових комунікацій визначає Інтернет 
як «децентралізовану систему комунікацій, що 
діє як мережа мереж, підриваючи існуючі уяв-
лення про характер політики і роль технології 
загалом» [16, с. 402].Проте, з фактом децентралі-
зованого характеру мережі Інтернет погодяться 
не всі дослідники, зокрема ті, які досліджують 
поняття так званої «googlearchy»  –  «гуглархія», 
суть якої зводиться до того, що потужні пошуко-
ві системи і сайти можуть активно впливати на 
політику і суспільне життя. Ця думка чітко ак-
туалізована у книзі М. Хіндмена «Міф цифрової 
демократії» [15]. 
Все більше вітчизняних і зарубіжних учених 
стверджують, що в період розвитку нового «Інтер-
нет-мережевого» суспільства зароджується якіс-
но нова правляча еліта. А. Бард та Я. Зодерквист 
у своїй книзі «Netoкратія: нова правляча еліта і 
життя після капіталізму» наполягають, що но-
вий клас так званих «netoкратів» вже знаходить-
ся при владі і скоро повністю витіснить застарілу 
політичну еліту, нездатну функціонувати в епо-
ху динамічного інформаційного суспільства[2]. 
Netoкрати – особливий прошарок, здатний ство-
рити нову форму управління суспільством й оче-
видно, що їм під силу контролювати, принаймні 
опосередковано, процес передачі і обміну полі-
тичною інформацією в Інтернет-просторі.
Політичні Інтернет-комунікації відіграють 
важливу роль в сучасних політичних процесах, 
зокрема в такому складному політико-правово-
му явищі, як виборчий процес. Взявши за основу 
визначення політичної комунікації дослідника 
Р.-Ж. Шварценберга [11, с. 174], під Інтернет-ко-
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мунікаціями у виборчому процесі ми розуміємо 
обмін політичними смислами між індивідами і 
політичними силами суспільства як форму узгод-
ження політичних інтересів у рамках певного 
виборчого процесу. Виборчий процес в епоху ін-
формаційного суспільства поступово змінює свою 
форму і зміст. Якщо раніше так званий зворотний 
зв’язок виявлявся після оголошення результатів 
виборів, то сьогодні реакція комуніканта може 
суттєво коригувати хід виборчої кампанії. Прин-
цип діалогового зв’язку створює принципово нові 
можливості для участі в політико-інформацій-
ному обміні. Сьогодні національні партії й полі-
тичні діячі мають свої власні сайти й сторінки в 
соціальних мережах, де й відбувається активна 
політична комунікація, яка є особливим етапом 
виборчої кампанії. Так, політтехнологи, аналі-
тики, які працюють в інтересах певної партії чи 
діяча, отримують необхідну інформацію про по-
треби, думки та вимоги виборців, а тому мають 
можливість швидко відреагувати на зміни ситу-
ації в політичному просторі, що часто означає й 
маніпуляцію громадською думкою. В свою чергу, 
виборці можуть активно впливати на політичну 
реальність, демонструючи певні принципові по-
зиції, які кандидат мав би задовольнити, якщо 
він очікує на позитивний результат виборчої кам-
панії.
Барак Обама у своїй передвиборчій кампанії 
2008 року активно використовував Інтернет як 
засіб комунікації. Його сайт «barackobama.com» 
став головним інструментом для збору коштів 
на проведення передвиборчої кампанії. Австра-
лійський політик Кевін Радд у 2007 році вико-
ристовував такі соціальні мережі, як Facebook, 
MySpace, YouTubeта інші для побудови своєї 
рекламної кампанії і досяг значних успіхів. Це 
говорить про те, що соціальні мережі – це потуж-
ний рекламний інструмент.
Виборчий процес є черговим явищем, який 
відбувається через визначену кількість років, 
проте реалії політичного життя свідчать, що бо-
ротьба за владу відбувається безперервно. По-
літичні Інтернет-комунікації є інструментом 
впливу на електорат з боку політичних партій 
та політиків як на період виборів, так і в перерві 
між ними.
Політичні Інтернет-комунікації є формою 
суспільно-політичного дискурсу між партійними 
функціонерами та громадянами. Важливо зазна-
чити, характер внутрішньопартійних процесів, 
який часто є недемократичним почасти зміню-
ється під впливом новітніх комунікативних реа-
лій. Так, у статутах деяких партій, як України, 
так і інших країн зарубіжжя надзвичайно широ-
кі повноваження надаються керівним органам, 
тоді як первинні осередки лише розглядають та 
оцінюють запропоновані керівництвом партій 
документи та стратегії. Таку особливість партій-
ного життя України помітила вітчизняна дослід-
ниця Юлія Тищенко у праці «Моделі політичної 
комунікації: політичні партії та громадянське 
суспільство»[10, с. 8]. В свою чергу український 
політолог О. Маліс стверджує, що завдяки Інтер-
нету громадяни мають можливість брати участь у 
безпосередньому управлінні політичною партією 
та впливати на її діяльність [8]. Отримавши пев-
ний об’єм інформації від своїх потенційних ви-
борців представники політичних партійзмушені 
будуть проаналізувати свій план дій, свої стра-
тегічні цілі і програму партії на їх відповідність 
очікуванням електорату. 
Політологи М. Грачов та А. Мадатов також 
відзначили вплив політичних Інтернет-кому-
нікацій на діяльність політичних партій [4, с. 
94]. Політичні Інтернет-комунікації виступають 
середовищем мобілізації виборців та рекруту-
вання нових членів партії. Наприклад, у США і 
республіканці, і демократи зберігають файли з 
мільйонами імен виборців, які є їхніми вірними 
прихильниками. Обидві партії наввипередки ви-
користовують Інтернет під час президентської 
кампанії для збирання величезних грошових 
сум. І в тієї, і в другої є хитромудро сконструйова-
ні інтернет-портали й веб-сторінки,  які містять 
мільйони електронних адрес,  що дає змогу мит-
тєво зв’язуватися з однодумцями [7, c. 43].
Цікавою є думка Вахрамєєвої Н.Ю. про те, 
що мобілізаційний потенціал політичних Ін-
тернет-комунікацій полягає в тому, що вони 
об’єднують «розсіяних одинаків» не за принци-
пом географічної близькості, а за спільними ін-
тересами, внаслідок чого формується віртуальне 
громадянське суспільство [3].Формування таких 
віртуальних груп за політичними інтересами 
означає вищий рівень організованості громадян у 
питанні узгодження своїх політичних запитів, а 
відповідно і їх результативність. 
Соціальний поступ ХХІ століття позначений 
тенденцією впровадження Інтернет-комуніка-
цій у практику державного управління, з метою 
побудови відкритого й транспарентного суспіль-
ства. Ідея суспільства нового типу може бути 
успішно реалізована в рамках функціонування 
електронної демократії та електронного вряду-
вання. 
Трактування електронної демократії та елек-
тронного врядування є досить неоднозначним і 
існує декілька концептуальних підходів до розу-
міння цих понять. Так, е-демократія вважається 
елементом е-уряду і трактується як електронна 
реалізація узаконених демократичних шляхів 
або процедур прийняття рішень [9]. Існує також 
підхід, який, навпаки, розглядає електронне 
урядування як частину електронної демократії. 
У дослідженні Е. Брека і Ф. Нобла «Е-демократія 
навколо світу» поняття електронної демокра-
тії вживається для позначення «використання 
Інтернету урядом, політичними партіями і пра-
возахисними групами для постачання інформа-
ції, комунікацій, надання послуг чи підтримки 
участі для розвитку більш зацікавлених деба-
тів серед громадян». На думку цих дослідників, 
«е-уряд включає інформацію, послуги і компо-
нент участі, як правило, обмежуючись урядови-
ми інституціями … використання Інтернету для 
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реалізації е-демократії є ширшим за своєю сут-
тю»[13]. Погоджуючись з Е. Бреком та Ф. Ноб-
лом, визначаємо е-демократію як явище більш 
об’ємне і системне за своєю суттю і функціями, 
ніж електронне урядування. Загалом, ці понят-
тя є перехресними, оскільки і е-демократія, і 
е-урядування є складовими інформаційного сус-
пільства, виступаючи інноваційним фактором 
сучасних політичних процесів. Політичні Інтер-
нет-комунікації виступають механізмом бороть-
би з бюрократичним апаратом і корупційними 
схемами чиновників, забезпечуючи функціону-
вання системи електронного урядування. Ета-
лонною у даному відношенні є система електро-
нного урядування Сінгапуру, де урядові портали 
сприяють ліквідації зайвих адміністративних 
бар’єрів для розвитку економіки, й загалом під-
вищують рівень транспарентності влади. Варто 
зазначити, що політичні Інтернет-комунікації 
існують у рамках інформаційно-технологічної 
інфраструктури, що включає інформаційні сис-
теми і ресурси, а також засоби, що забезпечують 
їх функціонування. Проте розвиток прогресивної 
і ефективної інфраструктури неможливий без ви-
рішення проблеми «цифрової нерівності». 
«Цифровий розрив» за своєю сутністю є бага-
тоаспектним і динамічним феноменом, який не 
передбачає однобічного трактування. Л. Сервон 
визначає «цифровий розрив» як «брак доступу 
до інформаційних технологій з боку конкретних 
сегментів населення» [14].Джен Шраді у статті 
«7 міфів про цифрову нерівність» зазначає, що 
проблема «цифрового розриву» не є лише пи-
танням  доступу до мережі Інтернет, оскіль-
ки він не може бути подоланий політикою 
«OneLaptopperchild» – «Один Лептоп на дити-
ну» [17]. Більшість учених сьогодні розділяють 
«цифровий розрив першого рівня», зумовлений 
нерівними можливостями доступу до мережі Ін-
тернет й до новітніх ІКТ, та «цифровий розрив 
другого рівня», спричинений нерівностями, які 
розвиваються у користувачів мережею Інтернет, 
що вже мають доступ до мережі Інтернет. Сьогод-
ні дослідження «цифрового розриву» зосереджу-
ється переважно на «другому рівні». Очевидним 
є те, що використання інформаційних техноло-
гій в політичній сфері зокрема, має невелику со-
ціальну вагу, якщо немає доступних механізмів 
для багатовекторної взаємодії в рамках політич-
них процесів.
Висновки. Політичні Інтернет-комунікації 
визначені як елемент системи політичної кому-
нікації, поряд з її традиційною складовою, їх не 
можна розглядати як альтернативу традиційним 
формам передачі політичної інформації, спро-
можну повністю витіснити їх з політичного про-
стору. Проте існують усі підстави стверджувати, 
що політичні Інтернет-комунікації постають ін-
новаційним фактором впливу на сучасні політич-
ні процеси. Їх інноваційність вбачаємо у новій 
комбінації політичних комунікацій, що робить 
їх якісно  відмінними від уже існуючих традицій-
них форм.Загалом, політичні Інтернет-комуніка-
ціїпостають фактором демократизації політичної 
системи, мають трансформуючий вплив на ви-
борчі процеси; особливості функціонування полі-
тичних партій;політичну соціалізацію особистос-
ті; утворення нової еліти – нетократії становлять 
основу електронної демократії та електронного 
урядування. 
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